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:lt!por'|. on Lieetjjs ol th; Itood.lanti ji::biL.t leat:
trt li.rlswoql ncscarch Sttttion. ?th and 6th liovcrjber, ?96!,
J .  N .  l ( .  J c f f e r s ,  F . I . S .
R, &. b,69/8,
i[erlewooil xesearch ani. Developaent Pspera are proaluoee.for
the d.issenination of jnfo&ation $ithin the Nature Conservancy.
Ihey should be rogarded as intcrnaL docunents on\r, a^!Id .@!5t not
be quoted or teferl€d to j! fot!)al publj.cetidls. ilfl opiniotrs
erplessetl .in fiedewood Reses.r.ch ard Devel-oPaent kpers al€ those
of the autlor aaal,llust not be taken a5 the official opi.Ilion of
the NaturE .ConsvrvalcJ.
1 . Iittolucii. )D
.i r:rlct,iti ol thc fooliar:,i li?bit,:t l._,: 1s lrclJ at thc ]icrlEetood
l lsc. rch St . t ien :  t l ' i  7 th arJ 8th l l . rvEnlr r ,  1 t6 l i .  ' th .  rLet i r , ( :  lves
ll.nn€l t,- cnaliij 'J1e t'escaich st?ff lif th! litiLlt I€4D tc l!.8ent
. curj,-€stcd stn-toif,r of r.jscsrch in r?co:i]T 13 |l;r lha Ieture Consurtaocy,
noi tc i rovld€ Auuilna! Ofaj.c"r3 .rlth e'i r;;Jrl,unily t. cri.liLnt on thc
Fr:poseis .n. l  
' io  
. - ! :v t3e th!  rcsr : rcb st : i ' f  o :1 tb.  3! lect icn cf  t rc t ico l
irreLleis ?/ilhin tbd broi,j s1.r.rtar5f"
?hi6 paFer i resents a br tef  rc f . . - . t  { ,n  th i  : : rcet in ! ,  eut l incs the
Oain c. joc lugioni  .eeched in d l i$cussi .n,  ^n. l  pr !  sr ,n l ,s  the prcr l ,osal !  for
futur€ aecijintjs ol th'r "oo.: _rd llcbit::t T(1.
2. I!:s:9egg9!-I99!jl6
The pfoSt.'Erne arrEn6vd for th€ n€otini; ll11s ar follows:_
thursdov. f th NoveaUEr
1o ,JO  -  11 .0O
11 ,6  -  12 , )O
1J . to  -  15 .15
15.+5 - 17.6
9 .00  -  10 . )o
11  .6  -  12 .30
1 ) , Ja  -  1 r . 15
fntroduction to cc/nfcroncc
Presenteti.-E .f th! tr.oposed strltcgy for
ltocrllc.nd iesrrarch by J. N. n.. Jel'fers, based
on lbrlewood tZos,ro:ch an.l Devalop6ent Pop€r
No. J, fol Lowc,L by dl.scuesioD of lhc pr'lcpGaLs.
Sub-co,rriitter'' Inlctin.;s to consider:
1. Select ion ol  s i tes p,ni l  cr i ter ia fof
3i t . ,  c lessi f icat icn.
2. Prior:ties in it(x)dland oanade!0ent problems.
J. fiionltorintj cf cl-:Jndes in 9u'dLatds,
4. P.iorj'rica j.n st,rdies of lndlvidual. speciljs.
G€nsml discussi 'n ( .  ryocdland lrol , lo|rs.
Ravievr ol techniquca in lroodfe-nd rliseRrch:-
l .  S t e t i s t i c a l  a n d  c c . L u r : n d  t E c h n i q u e s .
2. ile6en!]'2ti..:n studigs,
J, f.lutritional studies.
l+, Systens rtllalysis.
5. cLasri f icat ion n t io. Is.
6. l toot studies.
7. ,{ri"-l i,hot oijr?; i:y.
9. Prdj.obl.cio4r'.
Discussion of techni :cs pt. i  thLrr . .  pl icTt i -n to
'/r,od1e-.,,1 I. rrii,l.i:rs .
Friday. 8tb Nolcx)bcr
Su-,!_.er:f cf can. lus: :..rchLd Uy crnference.
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